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保健コーナー
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胆石症， 腎障害，痛風， 高尿酸血症， 動脈硬化
症，静脈血栓症，痔核，種々の感染症，関節炎，
























































12月1日 ポノレトカザル共和国 Lisboa工科大学E.R. de 
Arantes e Oliveira学長来学，総長及び関
係教官と懇談並びに学内施設見学
2日 環境保全委員会
6日評議会
7日 外国人留学生懇親会
-459一
9日 総長，職員組合との交渉に出席
14日 国際交流委員会
19日 放射性同位元素等管理委員会
グ 外国人教員等との懇親会
22日 創立七十周年記念後援会助成金選考委員会
